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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 413/71, de la jefatura del De
partamento de Personal. — Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la Escala de Tierra
del Capitán de Navío don Guillermo Díaz del Río y
González-Aller, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de 9 del
actual y efectos administrativos de 1 de mayo próxi
mo, a los siguientes jefes y Oficial de la Escala de
Mar del Cuerpo General de la Armada, primeros que
se hallan cumplidos de condiciones y han sido de
claradas "aptos" por la Junta de Clasificación, de
biendo quedar escalafonados inmediatamente a conti
nuación del último Jefe de sus nuevos empleos :
CAPITANES DE FRAGATA
Don Alberto Orte Lledó.
Don Francisco Elvira García.
CAPITAN DE CORBETA
Don José María Piquer Borrego.
TENIENTE DE NAVIO
Don Francisco Fernández Martínez.
El Capitán de Fragata don Alberto Orte Lledó as
ciende con arreglo a lo dispuesto en la disposición adi
cional segunda de la Ley 78/1968, de 5 de diciembre
de 1968 (D. O. núm. 281), por hallarse adscrito per
manentemente al Instituto y Observatorio de Marina,
y continuará sin ocupar número en el Escalafón.
Estos ascensos corresponden a la decimotercera va
cante fija del Año Naval 1970-1971, en los empleos
de Capitán de Navío y Capitán de Fragata, y a la de
cimoctava vacante fija, en el empleo de Capitán de
Corbeta.
No ascienden los que le preceden en el empleo de
Teniente de Navío, ni ningún Alférez de Navío por
no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 412/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley 78/1968, de 5 de
diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se promueve a su
inmediato empleo, en tercera vacante del turno de
amortización, con antigüedad de empleo y escalafo
namiento de 9 del actual y efectos administrativos de
1 de mayo próximo, al Capitán de Fragata de la Es
cala de Tierra don Enrique Chereguini Lagarde, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de condicio
nes y ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasi
ficación, debiendo quedar escalafonado inmediatamente
a continuación del Capitán de Navío (ET) don José
Manuel Sevilla González.
No ascienden los Capitanes de Fragata (ET) que le
preceden por no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Destinos.
Resolución núm. 619/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
Militar de Marina de La Coruña al Capitán de Na
vío (EC) don Félix Bastarreche del Carre, que deberá
cesar en la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de jimio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 15 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 620/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Fume al Teniente de Navío don Juan
Díaz Granda, que cesará en el destructor antisubma
rino Marqués de la Ensenada con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de dicho destino el día 2 de
julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
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tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de1931 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de abril de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 621/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Guadiaro al Teniente de Navío don
Guillermo Márquez y Leyra, que deberá cesar en el
portahelicópteros Dédalo con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho mando el día 12 de ju
lio del presente año.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 622/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la lancha guardapescas Cabo Fradera y Ayudante
Militar de Marina de Tuy al Teniente de Navío don
José María Pascual del Río, debiendo cesar en la Flo
tilla de Helicópteros y en su asignación al 206 Es
cuadrón de Aviones Antisubmarinos del Ejército del
Aire con la antelación suficiente para tomar posesión
de dicho mando el día 2 de julio del corriente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 623/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Vicealmi
rante don Gabriel Pita da Veiga Sanz, se nombra su
Página 912.
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Ayudante Personal al Teniente de Navío don F.
rico de Pazos Lozano, cine cesará en la corbeta Di<ina,Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 624/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Duero al Teniente de Navío don AngelGonzález Ecija, que cesará en el transporte de ataque
Aragón con la antelación suficiente para tornar pose
sión de dicho mando el día 30 de julio del presente
año.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de rei.
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar.
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1931 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de abril de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 625/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del buque auxiliar de hidrografía Pollux al Teniente
de Navío don José Luis González-Irún Sánchez, que
cesará en la fragata rápida Temerario con la antela
ción suficiente para tomar posesión de dicho mando
el día 2 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 433/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
de Máquinas don Ricardo Benito Martínez pase des
tinado a la Inspección General de Máquinas, con ca
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rácter forzoso, cesando en la situación de "disponi
Madrid, 15 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCI1105. _Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 627/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se disponte que el Coro
nel Auditor de la Armada don justo Carrero Ramos
pase a ocupar el destino de Auditor de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, cesando en el de Asesor
Jurídico de la Dirección de Construcciones Navales
Este destino se confiere con carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado forzosa de
residencia, el citado Coronel se encuentra incluido en
el artículo 3.°, punto V, apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128), mo
dificada por la Orden Ministerial número 2.242/59,
de 21 de jt.ilio (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de abril de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
• • •
Prórroga de licencias por enfermo.
Resolución núm. 626/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia del
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de la Armada, se conceden al Capitán Médico don
Angel Larrea Bilbao dos meses de prórroga a la li
cencia que por enfermo se halla disfrutando, conce
dida por Resolución número 53/71 (D. O. núm. 12).
Madrid, 15 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres.
El
Funcionarios civiles _al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 608/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Ca
pitán General de la Zona Marítima del Estrecho, Excmos. Sres. ...
se disponen los siguientes cambios de destinos: Sres.
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Operario de primera (Electricista) de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, Manuel Domínguez
Moreno, pasa al Tercio del Sur, cesando en la Esta
ción Naval de Tarifa.—Voluntario.
Oficial de Arsenales Carlos Cutilla de la Peña,
pasa a la Estación Naval de Tarifa, cesando en el
Tercio del Sur.—Forzoso.
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. -...
Situaciones.
Resolución núm. 610/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan ce
sen en la situación de "actividad" y pasen a la de
"jubilado" en las fechas que al frente de cada uno se
expresan, por cumplir la edad reglamentaria para ello :
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Luis Mateo Pérez.-21 de octubre de 1971.—Des
tinado en la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Guillermo Ovejero Martínez.-11 de octubre de
1971.—Destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 4.
Eudaldo Puigferrat Bochaca. — 2 de octubre de
1971.—Destinado en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio.
Tomás Sánchez Ros.-28 de octubre de 1971.
Destinado en el Servicio Técnico de Armas del Ar
senal de Cartagena.
Francisco Sellés Beneyto.---23 de octubre de 1971.
Destinado en la lancha guardapescas V-9.
Maestranza de la Armada, a extinguir.
Obrero (Mozo de Clínica) Manuel Cobo Castro.—
18 de octubre de 1971.—Destinado en el Hospital de
Marina de El Ferrol del Caudillo.
Obrero (Panadero) jerónimo Fajardo Freire.
7 de octubre de 1971.--Destinado en el Servicio de
Subsistencias del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Obrero (Portero) Bruno Sampedro Alvarez.
28 de octubre de 1971.—Destinado en la Subsecre
taría de la Marina Mercante.
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
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Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Bajas.
Resolución núm. 613/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 25 de marzo del
año en curso, el Operario de primera (Pintor) de
la Maestranza de la Armada, a extinguir, Alfredo
García Gómez, que se encontraba destinado en
el TEAR.
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Destinos.
Resolución núm. 612/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto y a propuesta del Ca
pitán General ;le la Zona Marítima del Estrecho,
y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 51 de
la Reglamentación de personal civil no funciona
rio, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispo
ne que el Oficial segundo Administrativo (Con
tratado) señorita María Isabel Echevarría Llana,
pase a prestar sus servicios en la Comandancia de
Marina de Ceuta, cesando en el Instituto Hidro
gráfico de la Marina.
Madrid, 13 de abril de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil contratado.—Rescisión de contrato.
Resolución núm. 611/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto y accediendo a lo solici
tado por la Limpiadora contratada Carmen Gavi
lanes Barca, que presta sus servicios en el Sanato
rio de Los Molinos, se dispone la rescisión de con
trato, a partir del día 20 de marzo próximo pasado,
conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y, nor
ma 2.a del 25 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/6;
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.—Bajas.
Resolución núm. 609/71, de la Dirección de R(
clutamiento y Dotaciones. — En virtud de exix
diente incoado al efecto, se dispone la baja en 1
Armada, con pérdida de todos sus derechos,
partir del día 27 de enero último, del Conserj(
Sacristán Cándido Lozano Delgado, que presta su
servicios en la Parroquia Castrense de San Fru
cisco, de San Fernando, por aplicación de lo dis
puesto en el artículo 15, inciso a), de la Reglarner
tación de Trabajo del personal civil no funcic
nario de la Arministración Militar, aprobad
Por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubr
(D. 0. núms. 247 y 252).
a
Madrid, 13 le abril de 1971.
EL DIRECTOR -
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE EÑSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
a
a
e
Curso para Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
Resolución delegada núm. 434/71, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondien
te para el que fueron nombrados Alumnos por
la Resolución número 141/70 de la D. I. E. N.A.
(D. O. núm. 182), se declaran «aptos» para Sar
gentos Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo
de Suboficiales, con antigüedad de 3 de abril
de 1971, a los que a continuación se relacionan ; se
gún el orden de puntuación obtenida :
Sargento de Marinería Escribiente don Mateo
A. Barbero Cenizo.
Cabo primero Especialista Artillero Ramón Sán
chez Sánchez.
Cabo primero Especialista Minista José Frehe
Acea.
Cabo primero Especialista Torpedista Viceni
J. Herrera Montero.
Cabo primero Especialista Artillero Juan Par,
(lela Cazón.
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Sargento Fogonero don Luciano Rey Rey.
Cabo primero Especialista Artillero René
A. Ro
ríguez Mazoni.
Cabo primero Especialista Artillero Venancio
báñez García.
Cabo primero Especialista Artillero Francisco
arrido Riesgo.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista
don
icolás Recamal Fernández.
Cabo primero Especialista Artillero Antonio Mar,
in Castillo.
Cabo primero Especialista Artillero José Cotice
iñón.
Cabo primero Especialista Artillero Lorenzo
arrado López.
Sargento de Marinería Mecánico don José Bellas
Martínez.
Cabo primero Especialista Torpedista Fernan
o López Brea.
Sargento de Marinería Electricista don Auto
-1i° Martín Bohigues.
Cabo primero Especialista Minista Ramón Mar
tín Menor.
Cabo primero Especialista Artillero José María
epúlveda López.
Cabo primero Especialista Artillero Miguel Ca
sas Ruiz.
Cabo primero Especialista Artillero Antonio Cer
nadas Estradas.
Cabo primero Especialista Torpedista José L. Mar
tín Pantín.
Cabo primero Especialista Artillero Juan V. Ca
baleiro Franco.
Cabo primero Especialista Artillero Pedro Ca
chaza Varela.
Cabo primero Especialista Artillero Tomás Sán
chez Mayoral.
Cabo primero Especialista Artillero Diego Alon
so Esteban.
Madrid, 14 de abril de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Il Excrnos. Sres. ...Sres. ...
[
Milicia Naval Univertitaria.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 260/71 (D). — 1. Se
convocan 100 plazas para ingreso en la Milicia Naval
Universitaria (M.N.U.), distribuidas de la siguiente
forma:
Cuerpo General ... ••• •.• ••• •••
Cuerpo de Ingenieros de la Armada, Rama de
N'avales
Cuerpo de Infantería de Marina ...
• • e • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • • •
20
15
15
Cuerpo de Máquinas ... ••• •••
Cuerpo de Sanidad, Sección de Medicina
Cuerpo__ de Sanidad, Sección de Farmacia
Cuerpo Jurídico
Cuerpo de Suboficiales ...
• • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
15
7
• • • • •
1
9
95
• • de • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • •
• • •
2. Cuerpo de Oficiales.
2,1. Modalidad de "compromiso voluntario".
2,1,1. Pueden solicitar ingreso en la M. N. U. los
estudiantes que reúnan las condiciones y cursen los es
tudios que seguidamente se indican
Ser españoles.
Estar matriculado en el antepenúltimo curso y te
ner aprobadas todas las asignaturas de los anterio
res de las carreras superiores que se relacionan en
los apartados 1 y 2 de la Orden Ministerial núme
ro 213/71, (D. O. núm. 75), de 31 de marzo de
1971, y que son las siguientes : Ingeniero, Arqui
tecto o Licenciado, que cursan en las Escuelas Téc
nicas Superiores de Ingenieros Navales, Caminos,
Canales y Puertos, Industriales, Minas Telecomu
nicación, Montes, Agrónomos, Textiles y Arqui
tectura, y en las Facultades de Derecho, Medicina,
Farmacia, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas,
Económicas y Comerciales ; Secciones de Matemá
ticas, Físicas, Geológicas, Biológicas y Química
de las Facultades de Ciencias ; Instituto Católico
de Artes e Industria (Ingeniero Electromecánico
y aquellas otras que impliquen la posesión de un
título de licenciatura universitaria).
2,1,2. De las carreras citadas, se considerarán de
interés preferente para los distintos Cuerpos de Ofi
ciales de la Armada las que se indican a continuación :
2,1,2,1. Cuerpo General.
Todas.
2,1,2,2.. Cuerpo de Infantería de Marirla.
Todas.
2,1,2,3. Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Rama de Navales.—Ingenieros Navales.
2,1,2,4. Cuerpo de Máquinas.
Ingenieros Navales, Industriales, Minas y Electro
mecánicos.
2,1,2,5. Cuerpo de Sanidad.
Sección de Medicina.—Licenciados en Medicina.
Sección de Farmacia.—Licenciados en Farmacia.
2,1,2,6. Cuerpo Jurídico.
Derecho.
2,1,3. Los que soliciten su ingreso en la M. N. U.
Po r esta modalidad tendrán preferencia absoluta para
cubrir las plazas convocadas, y les será de aplicación
todo lo dispuesto en la Orden Ministerial número 213
de 1971, que se cita en el apartado anterior.
2,1,4. En la instancia (modelo anexo I), indicarán
el orden de preferencia de los Cuerpos en cuya Escala
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de Complemento desean ingresar, así como la Zona
Marítima en que les interesará cumplir el servicio, porsi pudiera complacérseles, adjuntando una declaración
(modelo anexo II) en la que hagan constar que se com
prometen a servir en la Armada durante un períodoininterrumpido de dieciocho meses, a partir de la fe
cha en que, después de terminada su carrera civil, inicien el período de formación, y que aceptan seguir las
vicisitudes que en la citada Orden Ministerial 213/71
se establecen.
2,1,5. Los que sean admitidos en virtud de esta
convocatoria, por la modalidad indicada, dispondránde un plazo de cinco años, como máximo, para termi
nar la carrera civil y solicitar su incorporación al ser
vicio de la Armada.
2,2. Modalidad de "cursos de verano".
2,2,1. Los estudiantes de carrera superior —téc
nica o universitaria—. que, siendo españoles, se hallen
matriculados en el antepenúltimo curso y tengan aprobadas todas las asignaturas de los anteriores y no de
seen acogerse a la modalidad de "compromiso voluntario" expuesta en los párrafos anteriores, pueden solicitar su ingreso en la M. N. U. de los Cuerpos deOficiales de la Armada que, para las distintas carre
ras, se especifican en el apartado 2 de la Orden Mi
nisterial número 3.643/69 (D) (D. O. núm. 283, de
10 de diciembre de 1969).
2,2,2. A los que ingresen por esta modalidad les
serán de aplicación, según corresponda, los apartados
3.1, 3.11, 3.12, 3.2 y 3.3, 8 de la Orden Ministerial
citada en el apartado anterior.
2,2,3. El servicio por esta modalidad constará de
dos cursos teórico-prácticos, de dos meses cada curso
(julio y agosto), y un período de prácticas de seis
meses después de terminar la carrera civil.
2,2,4. Los admitidos provisionalmente que acredi
ten haberse examinado de todas las asignaturas del
curso antepenúltimo de la carrera, serán pasaportados
para hacer su presentación en el Centro de Instrucción
correspondiente el día 1 de julio próximo.
2,2,5. Al presentarse en el Centro de Instrucción,
serán sometidos a reconocimiento médico por el Tri
bunal de la Zona Marítima, aplicando el Cuadro de
Inutilidades para Oficiales del Cuerpo correspon
(liente.
2,3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2)
de la Orden Ministerial número 832/70 <D. O. núme
ro 283, de 11 de diciembre de 1970), también pueden
solicitar los que, de haberse publicado esta convoca
toria el 30 de noviembre último, hubieran reunido en
tonces las 'condiciones necesarias para ello, siempre
que acompañen a su instancia certificado académico
acreditativo.
2,4. Asimismo, excepcionalmente, pueden concu
rrir los estudiantes de Ingeniero Naval Superior del
plan antiguo que acrediten estar matriculados de cual
quier curso y !os del plan moderno, aunque tengan
aprobado el tercer curso, que no hayan podido ingre
sar en convocatorias anteriores.
2,5. Los estudiantes de Ingeniero Naval Superior
que reúnan las condiciones establecidas en esta convo
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catoria tienen preferencia para ocupar plaza en la mo.dalidad de "compromiso voluntario", así como en laasignación de las que, por no cubrirse por esta moda
lidad, queden -lisponibles para la de "cursos de ve.
rano,'.
3. -Cuerpo de Suboficiales.
3,1. Pueden solicitar los estudiantes que, siendo
españoles, se hallen matriculados en el segundo curso
de las carreras técnicas de Grado Medio que para cada
Especialidad de este Cuerpo se indican en el aparta
do 2) de la Orden Ministerial número 3.643/69 (D)'
(D. O. núm. 283, de 10 de diciembre de 1969).
3,2. Los admitidos provisionalmente que acrediten
haberse examinado de todas las asignaturas de segun
do curso, serán pasaportados para hacer su presenta
ción en el Centro de Instrucción correspondiente el
día 1 de julio próximo.
3,3. Al presentarse en el Centro de Instrucción,
serán sometidos a reconocimiento médico por el Tri
bunal de la Zona Marítima, aplicando el Cuadro de
Inutilidades correspondiente a los Suboficiales.
3,4. Los que por sus estudios puedan solicitar va
rias Especialidades, deben indicar en las instancias el
orden de preferencia.
3,5. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2)
de la Orden Ministerial número 832/70 (D. O. nú
mero 283, de 11 de diciembre de 1970), también pue
den solicitar los que, de haberse publicado esta convo
catoria el 30 de noviembre último, hubieran reunido
entonces las condiciones necesarias para ello, siempre
que acompañen a su instancia certificado académico
acreditativo.
3,6. El servicio constará de dos cursos teórico
prácticos cada uno (julio y agosto). y un período de
prácticas de seis meses, éste, después de terminar la
carrera.
4. Instancias.
4,1. Las instancias, redactadas con arreglo al mo
delo (anexo I), se dirigirán al ilustrísimo señor Capi
tán de Navío Tefe de la Sección de Milicias Navales,
y se presentarán dentro del plazo de treinta días há
biles, contados a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria en el MARI() OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA, en la jefatura Local a cuya demar
cación corresponda el Centro de Enseñanza en que
curse sus estudios el solicitante, según se indica a con
tinuación :
Jefatura Local de M ilicias Navales de Madrid
(Juan de Mena, 3. tercero).—Provincias de Avila, Ba
dajoz, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guada
lajara, León, Logroño, Madrid, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
jefatura Local de Milicias Navales de Barcelona
(Comandancia Militar de Marina de Barcelona).—
Provincias de Albacete, Alicante, Baleares, Barcelona,
Castellón de la Plana, Gerona, Huesca, Lérida, Mur
cia, Tarragona, Teruel, Valencia y Zaragoza.
jefatura Local de Milicias Navales de Bilbao (Co
mandancia Militar de Marina de Bilbao).—Provincias
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de Alava, Guipúzcoa, Navarra, Oviedo, Santander y
Vizcaya.
jefatura Local de Milicias Navales de Cádiz (Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz).—Provincias
de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga, Melilla y Sevilla.
Jefatura Local de Milicias Navales de La Coruña.
(Comandancia Militar de Marina de La Coruña).
Provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Ponteve
dra.
Jefatura Local de Milicias Navales de Santa Cruz
de Tenerife.—Archipiélago Canario y Sahara Espa
ñol.
4,2. A ellas se adjuntarán todos los documentos
que se relacionan al dorso de la misma.
4,3. Los que al hacer la declaración jurada que al
citado dorso se indica incurran en alguna falsedad,
causarán baja en la M. N. U., perdiendo todos los de
rechos, cualquiera que sea el momento en que la fal
sedad se des'cubra, sin perjuicio de cualquier otra res
ponsabilidad que pueda corresponderles.
•
5. Los no admitidos serán dados de baja, quedando
en la situación militar que les corresponda, pudiendo
recoger su documentación en el plazo máximo de un
año, pasado el cual sin haber sido solicitada, se des
truirá.
6. Éos admitidos definitivamente en virtud de esta
convocatoria seguirán el Plan de Formación Naval
Militar vigente o que se establezca por conveniencias
del servicio de la Armada.
Madrid, 7 de abril de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Fotografía
Don
Póliza 3 Ptas.
(Nombre y dGs apellidos)
LXIV
(ANEXO I, anverso
Expediente núm.
, natural de
, provincia de ..... . ,
hijo de y de , nacido el día
. de
de 19 vecino de
provincia de
, calle de
número
, piso , que reside accidentalmente como estudiante en
..
... 11)
, provincia de calle de
, número , piso , inscripto marítimo en el Trozo de
..
y pertenece al reemplazo de Marina de
EXPONE que cursa' los estudios de en la
de
clasificado entre los alumnos de curso y deseando formar parte en
su día de las Escalas de Complemento de la Armada (creadas por Decreto de 22 de julio de 1942,
D. O. núm. 171), en las condiciones establecidas en el Reglamento para su aplicación (aprobado
por O. M. de 9 de abril de 1943, D. O. núm. 82) y demás disposiciones complementarias, en cual
quiera de los Cuerpos a que, por orden de preferencia y en relación con su carrera, desea pertenecer
y cita seguidamente , de acuerdo con la
convocatoria (le la O. M. número , de fecha (D. O. de Marina
número
SUPLICA, a los fines del expresado Decreto, se le admita en la Sección de Milicias Navales.
Se acompaña a esta instancia la documentación reseñada en la expresada convocatoria.
Dios guarde a V. S. muchos arios.
de de
Ilmo. Sr. CN. Jefe de la Sección de Milicias Navales.
Entregada en la Jefatura Local de
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CUESTIONARIO
(Es indispensable contestarlo)
Domicilio de sus padres o familiares más allegados
(ANEXO I, reverso.)
¿Viven sus padres? Profesión
Hermanos que viven
Teléfono del domicilio de sus padres
Teléfono de su domicilio como estudiante
Títulos que posee
Cítese cualquier otra carrera que estudie además de aquella por la que solicita la Milicia
Idiomas de los que tiene algún conocimiento utilizable
¿Es plaza de gracia en algún Centro? ¿En cuál?
¿Es hijo de Laureado de San Fernando?
¿Es hijo o hermano de muerto en campaña?
¿Es hijo o huérfano de personal de la Armada?
Caso afirmativo, hay
que acreditarlo docu
mentalmente.
1.—Indice de docurdentación reglamentaria que, en su caso, se unirá a la instancia y precisamente por el orden que se
indica:
a) Cédula de Inscripción Marítima.
b) Certificado del acta de nacimiento, legalizada si fuera expedido en Colegio Notarial distinto de aquel en que se
halle enclavada la Inspección Local.
e) Cuatro fotografías, tamaño carnet, con nombre y a pellidos al respaldo.
d) Certificado de todos los estudios o idiomas que posea, con expresión, en su caso, de las fechas de exámenes y
calificaciones obtenidas.
e) Declaración jurada de:
1) No hallarse encuadrado en las Milicias de los Ejércitos de Tierra o Aire, ni tenerlo solicitado.
2) No encontrarse prestando servicio en filas en el Ejército de Tierra o Aire, ni en situación activa en la
Armada.
3) No haber sido expulsado de ningún Establecimiento Oficial de Enseñanza ni de ningún Cuerpo del Estado
por fallo de Tribunal de Honor.
4) No hallarse procesado ni declarado en rebeldía.
f) Compromiso escrito de concurrir en mayo y, en su caso, en los primeros días de octubre próximo, a los
exámenes extraordinarios que convocan los Centros de Enseñanza dependientes del Ministerio de Educación y
Ciencia, a favor de los estudiantes que acrediten estar encuadrados en la Milicia Universitaria.
g) Aquellos a quienes se les haya concedido derecho a plaza de gracia para las Escuelas de la Armada, lo harán
constar, expresando la Orden Ministerial correspondiente.
h) Certificado acreditativo, caso de ser familia numerosa, con expresión de categoría.
i) Los aspirantes menores de veintiún años que no estén emancipados deberán hacer constar el consentimiento del
padre, en su defecto de la madre, o por falta de ambos, del tutor, con autorización, en este último caso, del con
sejo de familia.
2.—Posteriormente, los solicitantes admitidos presentarán en la Jefatura Local correspondiente, en el plazo máximo de
un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la oportuna Orden Ministerial, los documentos siguientes :
a) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
La no presentación de los documentos indicados en el punto 2 dentro del plazo señalado producirá la baja
automática en esta Organización, a propuesta de la Jefatura Local correspondiente.
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Inspección Local de
COMPROMISO VOLUNTARIO DE SERVICIO EN LA ARMADA
LX1
(ANEXO II)
Don
.......
hijo de y de , de arios de edad, de profe
sión estudiante de en la Escuela o Facultad de
......,
con Documento Nacional de Identidad número , de fecha
SE COMPROMETE solemne y voluntariamente por el presente a prestar dieciocho meses de servicio
activo en la Armada, de acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial número 213/71, de 29 de
marzo de 1971 (D. O. núm. 75), y en las condiciones que aquélla establece, aceptando desde ahora su
baja en la Milicia Naval Universitaria, si cualquiera que fuese la causa no cumple este compromiso, que
dando obligado a completar el servicio en filas establecido para los de su reemplazo.
Y para que conste y surta sus efectos, firmo el presente, por triplicado, a presencia y con. el visto bueno
del señor Inspector Local de la Milicia Naval Universitaria.
En ,a de de 19
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El Inspector Local,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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